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①目前有川幸次郎《钱谦益与清朝经学》( 载《京都大学文学部研究纪要》第 9 号，1965 年) 、王俊义《论钱谦益对明末清初学术演变的推动、
影响及其评价》( 《中国社会科学院研究生院学报》1996 年第 2 期，后该文收入氏著《清代学术探研录》，中国社会科学出版社 2002 年版，改题为
《钱谦益与明末清初学术演变》) 、裴世俊《钱谦益和经学》( 《苏州大学学报》1997 年第 1 期) 及孙之梅《钱谦益与明末清初文学》( 增订版) ( 山
东大学出版社 2010 年版) 第 3 章“通经汲古的虞山之学”、山东大学 2008 年郭素红博士学位论文《明代经学的发展》第四章第四节《钱谦益之经
学》等论著涉及钱氏经学的概貌、对宋明理学的批判、治经方法、经学观、对后世的影响等方面。
②据朱保炯、谢沛霖《明清进士题名碑录索引》( 上海古籍出版社 1980 年版，第 2543 页) 可查钱顺时中嘉靖三十八年己未科第二甲。
③《四库全书总目》卷三○《经部·春秋类存目一》( 中华书局 1965 年版，第 248 页) 称“是书专拟《春秋》合题，每题拟一破题，下引胡《传》
作注，又讲究作文之法。盖乡塾揣摩科举之本。德溥陋必不至是，疑或坊刻伪托耶?”
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考，如其祖父钱顺时在嘉靖己未 ( 1559) “会试举《春
秋》第一”②，父亲钱世扬中万历十九年( 1591) 副榜，于
是“世授胡氏《春秋》”［1］( P1634、1635 ) 。钱谦益幼时
也习读胡安国《春秋传》，同样“以举业为主，经义为















赁之病”［2］( P1347 ) ，进一步加深了对归氏之学的了
解。嘉定四先生作为归氏弟子，张扬师说，鼓吹通经学
古，促使钱谦益逐渐与七子派决裂，“翻然大悔，屏去所


























































定在天启二年( 1622 ) ［7］( P125 ) 。但早在万历三十九
年( 1611) ，钱谦益就对明代的不良学风有所抨击: “国

















司马、杜 氏 为 宗，以 不 读 唐 后 书 相 夸 诩 为 能 事。






























自是先儒之传注悉废矣”［11］( P374 ～ 375) 。学者“视汉



















而古学一变，自江门( 笔者注: 陈献章别号江门渔父) 、
姚江之学侧出于经术，而古学再变。于是乎封蔀之以
制科之帖括，瀹乱之以剽贼之词章，举世胥变为俗学，
而江河之流不可复返矣。”［2］( P850 ～ 851)
钱谦益对“俗学”予以猛烈批判，是因其认为学术
与政治关联密切。天启四年( 1624 ) 他已抨击嘉靖、万
历以来“俗学晦蒙，缪种胶结，胥天下为夷言鬼语，而不
知其所从来。国俗巫，士志淫，民风厉。生心而发政，































































宋、元以来，学者 穷 经 读 书，确 有 师 承，幼 而



































( P1706) 。顺治十八年( 1661) 钱谦益八十岁时，他还坚
持“余每劝学者通经，先汉而后唐、宋。识者当不河汉



















































( P6308) 。邹元标支持孙氏道: “元辅方从哲不伸讨贼
之义，反行 赏 奸 之 典，即 谓 无 其 心，何 以 自 解 于 世?”





























































































































“非以为 经 义 当 如 是 也”。他 称 许 弟 子 严 开 正 对 胡
《传》“发凡起例，条析理解，如秦越人之诊病，洞见其脏
腑症结，攻伐疗治，了如指掌”。“胡氏弃灰之琐法，一


















































之为代表的、波 澜 壮 阔 的 经 世 致 用 思 潮 之 先 导［23］
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